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ALLAH SELALU BERSAMAMU 
 
 
Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya 
sia – sia…. 
ALLAH tahu betapa keras engkau sudah berusaha 
 
Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu makin terasa 
pedih…. 
ALLAH sudah menghitung air matamu 
 
Ketika kau pikirkan bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan 
terasa waktu berlalu begitu saja.... 
ALLAH sedang menunggu bersama denganmu 
 
Ketika kau merasa sendirian, dan temanmu tidak sempat untuk 
menengokmu.... 
ALLAH selalu berada di sampingmu 
 
Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu 
hendak berbuat apa lagi.... 
ALLAH punya jawabannya 
 
Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau merasa 
tertekan.... 
ALLAH dapat menenangkanmu 
 
Ketika tiba -  tiba cobaan datang tanpa terduga menghampirimu.... 
ALLAH sedang mengujimu 
 
Karena Dia datang padamu, dan ingin menaikkan derajatmu 
Jika tiba-tiba kau dapat melihat sebuah harapan.... 
ALLAH sedang berbisik kepadamu 
 
Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau mengucap syukur 
akan nikmatNya.... 
ALLAH telah memberktimu 
 
Ketika sesuatu yang  indah terjadi dan diliputi ketakjuban.... 
ALLAH telah tersenyum padamu 
 
Ketika kau memilih tujuan untuk dicapai dan mohon untuk 
digenapi.... 
ALLAH telah membukakan matamu 
 
Ketika kau sabar dalam menghadapi segala cobaanNya.... 
Itulah saat kita mendapatkan cinta ALLAH karena yakin dengan 
takdirNya 
 
Dimanapun, kapanpun dan kemanapun kau menghadap.... 
ALLAH TAHU!!!! 
 
”Maka nikmat TUHAN kamu yang manakah yang kamu dustakan???” 
 (QS.Ar-Rahman) 
 
”Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan kepada 
ALLAH dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya ALLAH beserta 
orang – orang yang sabar  
(QS.Al-Baqoroh:153) 
 
         
 
  
Kupersembahkan karya kecil ini untuk Papah dan Mamah   
dan kedua kedua adikku tersayang, 
Atas segala do’a & cinta yang telah diberikan… 
Dan terutama kupersembahkan untuk Dienku 
Semoga Allah Meridhoi 
